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1 Après  deux  opérations  de  diagnostic  archéologique  préventif,  une  autorisation  de
sondage a été accordée sur le bas de la place Saint-Pierre, dans le cadre des travaux liés à
l'aménagement  des  emmarchements  donnant  sur  la  Garonne.  Cette  opération
archéologique a révélé le profil de la rive du fleuve depuis l'Antiquité et la nature des
occupations jusqu'aux travaux d'aménagement du port Bidou par Saget à la fin du XVIIIe s.
2 En premier lieu, deux tronçons du rempart antique de Toulouse en position secondaire
ont été mis au jour. Le morceau le plus imposant de plusieurs tonnes, couché dans la
pente et en partie sous la culée du pont Saint-Pierre actuel, n'a pas livré le moindre indice
de parement de la courtine. Seul le blocage interne de la maçonnerie en opus caementicium
avec la présence de quelques assises de briques a été reconnu. 
3 À la  fin du Moyen Âge et  jusqu'au XVIIIe s.,  une activité  artisanale  liée  à  la  tannerie
s'installe sur la berge du fleuve, probablement au moment où les Capitouls ont interdit
cet artisanat intra-muros. Plusieurs états de fonctionnement et au moins deux ateliers
ont pu être mis en évidence. Les cuves ou pleins pour le pélanage disposées en batterie
ont une forme circulaire ou rectangulaire. Certaines d'entre elles sont comblées de chaux
vive, reliquat des bains d'eaux de chaux nécessaires au dégraissage des peaux. Le mobilier
archéologique présent dans les différents comblements reste rare. Il permet d'attribuer
leur  abandon à  la  fin de l'époque moderne.  La  destruction de ces  ensembles  semble
intervenir lors de l'aménagement de la descente au port Bidou lors des travaux réalisés
par Saget. 
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